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эффективных направлений в подготовке персонала предприятий при 
меньших финансовых затратах. 
Вместе с тем такая форма ДПО позволит решить задачу повышения 
практического квалификационного уровня преподавателя, наполнения его 
компетентности специальными знаниями современных технологий 
профильного предприятия. Стажировка носит практико-ориентированный 
характер, и в дальнейшем результат стажировки может стать основой для 
актуализации рабочей программы дисциплины (модуля) или практики, 
дополнительной профессиональной программы, методического 
сопровождения к ним, разработки методик проведения занятий и т. д., в 
целом совершенствуя образовательный процесс в области дополнительных 
образовательных программ. 
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Одним из конкурентных преимуществ Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) 
является активная изобретательская деятельность – от задачи до изделия, и 
интенсивное взаимодействие с предприятиями России. В настоящее время 
эти связи развиваются путем заключения прямых договоров между 
заказчиками и УрФУ, где оговариваются необходимые требования к 
совокупности компетенций выпускников образовательных программ, 
направляемых на предприятие. Поэтому набор модулей, входящих в 
образовательные программы, варьируется согласно требованиям 
предприятий. Другим примером взаимодействия ВУЗ – ПРОИЗВОДСТВО 
могут служить полученные за 2016-2018 гг. более 100 патентов, статьи в 
журналах, индексируемых наукометрическими базами Scopus и Web of 
Science, в журналах ВАК и размещенные в РИНЦ. 
Каждый сотрудник университета является неотъемлемой частью 
корпоративного интеллектуального потенциала. Систематичность действий 
администрации по развитию творческого потенциала работников создает 
условия и возможности приобретения организацией стратегических 
конкурентных преимуществ, как в настоящем, так и в будущем. Ключевую 
роль в этом направлении играет эффективность проведения инновационной 
деятельности, которая зависит от степени развития интеллектуального 
потенциала сотрудников. Примером такой деятельности могут служить 
продукты малых инновационных предприятий с участием УрФУ, 
представленные на рынке интеллектуальной собственности: 
 «FoRest»: программное обеспечение для расчета кубатуры круглого 
леса. Производитель: ООО «Квинта». 
 «Vision»: программно-аппаратный комплекс для контроля 
параметров работы плавильной печи. Производитель: ООО 
«Квинта». 
 Оригинальные установки очистки воды до питьевых стандартов. 
Производитель: ООО «БМБ». 
 Автоматизированная оптическая система гранулометрического 
анализа VISIZE. Производитель: ООО «Скэйлим». 
 Устройства пожаротушения нового поколения ГИРС (ранцевые 
гидроимпульсные распылительные системы). Производитель: ООО 
«ТП ГИРС». 
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 Уникальный металлосплав для обработки контактов 
высоковольтных электрических соединений. Производитель: ООО 
«Энкон-сервис». 
 Радиально-ковочная машина. Производитель: ООО «РадиалПро». 
 Аналитический комплекс для мониторинга тяжелых металлов. 
Производитель: ООО «НПП Экобиотест». 
 Лазерные измерительные устройства. Производитель: ООО 
«Научно-производственное предприятие «Микрон». 
 Портативная радиометрическая система. Производитель: ООО 
«Стагирит МедИн» и др. 
Инновационная инфраструктура УрФУ является инициатором и 
участником целого ряда инфраструктурных проектов, которые содействуют 
развитию инноваций в Уральском регионе и значимы в федеральном 
масштабе. Как правило, в деятельности коммерческих организаций 
благоприятные периоды сменяются стагнацией, однако общество все время 
находится в поступательном движении, что обеспечивается за счет того же 
интеллектуального потенциала организаций. Его правильное использование 
является одной из форм адаптации к постоянно меняющимся условиям рынка 
и социализации молодых специалистов и выпускников. 
УрФУ, как и другие вузы Российской Федерации, одним из 
приоритетных направлений своего развития считает непрерывное освоение 
новых технологий и постоянное поддержание на высоком уровне доли 
интеллектуального капитала в суммарном показателе капитализации. Его 
научно-педагогический персонал, сотрудники и студенты являются одним из 
главных факторов увеличения конкурентоспособности вуза. Успех стратегии 
развития университета во многом определяется наличием серьезной 
экономической и технологической базы, а также и соответствующего 
интеллектуального потенциала. Вуз активно коммерциализирует результаты 
своей интеллектуальной деятельности. В 2018 г. увеличилось число 
заключенных договоров по трансферу технической документации и 
технологий, в результате чего существенно возросла прибыль от реализации 
результатов интеллектуальной деятельности. 
Вуз – это свой мир, традиции обучения, качество выпускаемых 
специалистов. Большинство руководителей заводов и малых предприятий 
уральского региона – выпускники УГТУ-УПИ. В университете были и будут 
высокие требования к качеству выпускников, а значит и к научно-
педагогическим работникам. Особую значимость приобретает 
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внутривузовская система подготовки персонала. Обучение сотрудников 
ведется постоянно. Что касается студентов, то трехуровневая система 
обучения: бакалавр – магистр – аспирант является эффективной для 
выявления творческой молодежи. На первых ступенях идет подготовка 
исполнителей, в аспирантуру отбираются исследователи-новаторы. 
В УрФУ активно ведется обучение студентов и сотрудников основам 
патентного дела. Полученные знания и умения мотивируют на творчество, 
достижение результата, повышают инициативность. На сегодняшний день 
важно видеть, направлять и обучать тех, кто в наибольшей степени способен 
выдвигать новые идеи и работать в новых условиях. Для работника 
наукоемкого производства необходимы не просто знания в области 
фундаментальной или прикладной науки, сотрудник должен обладать 
определенными характеристиками: кругозор, понимание процессов, 
профессиональная направленность, способность к самообразованию и 
самореализации. 
В качестве площадок для творческого общения и мотивации к работе в 
команде служат стартапы. Например, Акселератор УрФУ – 
профессиональная программа для технологических стартапов и 
разработчиков по ускорению развития инновационных проектов, проводится 
инновационной инфраструктурой Уральского федерального университета с 
2014 г. Программа позволяет основателям и разработчикам инновационных 
проектов определиться с характеристиками результатов интеллектуальной 
деятельности, найти стратегических партнеров для развития проекта, 
привлечь финансирование, найти новые рынки и увеличить продажи 
компании. 
Сотрудничество с крупными предприятиями Среднего Урала позволяет 
специалистам УрФУ не отрываться от современной реальности, быть в курсе 
актуальных производственных задач. Так, в прошлом году, совместно со 
специалистами предприятия, разработана патентная стратегия для АО 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2019-2023 гг. В 
настоящее время начинается ее реализации на предприятиях, входящих в 
корпорацию. По мнению заместителя генерального директора корпорации 
Романа Васияна необходимость принятия патентной стратегии обусловлена 
все более активным использованием интеллектуальных прав в конкурентной 
борьбе на российском и зарубежных технологических рынках. Патентная 
стратегия Уралвагонзавода – это системный документ, определяющий 
ключевые продукты и технологии предприятия, модели конкурентного 
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поведения на рынке, принципы принятия решений, способы и территории 
правовой охраны, а также показатели эффективности и программу 
реализации стратегии. Реализация патентной стратегии позволит не только 
усилить конкурентные преимущества продукции предприятия, но и будет 
способствовать мотивации инновационной деятельности всех подразделений 
корпорации. 
Разработка патентной стратегии потребовала глубоких и системных 
исследований инновационной деятельности предприятия и его конкурентной 
среды, что позволило выявить сильные и слабые стороны, выработать 
системные решения по компенсации рисков и развитию ключевых 
конкурентных преимуществ. Одновременно с разработкой стратегии группа 
из 22 специалистов и руководителей корпорации прошла в УрФУ обучение 
по программе профессиональной переподготовки. Ключевые вопросы 
стратегии активно обсуждались в рамках этой образовательной программы. 
Таким образом, управление технологиями и инновациями является 
социальным процессом, а развитие интеллектуального потенциала должно 
опираться на развитие личности каждого отдельного работника. Любое 
нововведение уникально и является результатом как индивидуального, так и 
коллективного творческого труда. Научно-исследовательский персонал 
выступает как генератор идей, является исходным импульсом появления 
инноваций. Творческие способности сотрудников нуждаются в 
стимулировании и развитии. Стоит обратить внимание, что материальные 
стимулы необходимы, но также важны и нематериальные аспекты: развитие 
себя как личности, желание оставить след на земле. В. В. Давыдов считает, 
что основные этапы становления личности неотделимы от развития ее 
творческих возможностей, а «личностью является человек, обладающий 
определенным творческим потенциалом» [1]. 
Современное общество предъявляет заказ на творческую активность 
личности, ориентированной на знания и использование новых технологий в 
профессиональной деятельности; на специалиста, обладающего творческим 
мышлением, высоким уровнем развития интеллекта, высокой 
работоспособностью, общей воспитанностью, способностью свободно 
ориентироваться в изменяющихся условиях окружающего мира. И. С. 
Якиманская рассматривает творческую активность как системообразующее 
качество личности. Она утверждает, что принцип активности личности – 
основополагающий принцип обучения и воспитания. Любая человеческая 
активность связана с индивидуальными целями и намерениями, 
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потребностями человека, его эмоционально избирательным отношением к 
действительности [2]. 
На современном этапе перед образованием стоит задача создания 
условий для самореализации и саморазвития личности, проявления 
готовности к развитию собственного творческого потенциала на знаниевом, 
мотивационном, процессуальном, эмоционально-волевом и рефлексивном 
уровнях. Университет, как образовательная среда, способен активизировать 
творческий потенциал студентов на основе реализации целей, задач и 
принципов педагогики, которые включают проектное обучение, научно-
исследовательскую работу. Содержание всех видов формирования 
творческой активности должно культивировать единство творческой 
профессиональной индивидуальности на основе использования как 
традиционных, так и инновационных образовательных технологий [3]. 
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